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Subject Index 
A 
aerobic 3 
alluvial 49 
anaerobic 3 
anaerobic digestion 91 
anaerobic filter 91 
animal 87 
anodic stripping voltammetry 34 
arsemc 34 
arsenic release 3 
arsenic-rich mineral surfaces 3 
azo dye 112 
B 
baffled septic tank 91 
battery paste 38 
biodiversity 79 
bioindicator 54 
biological indices 54 
biological phosphorus removal 99 
C 
calcium 75 
carbon source and phosphorus uptake 99 
clay component 49 
coarse fraction 75 
content 49 
correlation 49 
D 
decentralized wastewater treatment 91 
decolorization 112 
E 
ecotourism 79 
electrochemical 87 
electrodeposition 38 
environment 87 
F 
fine fraction 75 
full-scale plant 99 
G 
gold-mine 34 
groundwater 3 
H 
heavy metal 49 
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I 
Integral operators 67 
L 
lead 38 75 
M 
macro invertebrate 54 
mangrove 79 
N 
nitrate 75 
nitrogen removal 99 
P 
phosphorus accumulating microorganisms (P AOs) 99 
piggery 87 
PMIO 75 
PM2.5 75 
pollution 54 87 
purple nou-sulfur bacteria 112 
R 
recycling and voltammetry 38 
reforestation 79 
Riemann boundary value problems 67 
S 
score system 54 
sediment 49 
singular integral equations 67 
sorption 3 
sulphate 75 
surface and groundwater 34 
surface water 3 
T 
textile dyestuff 112 
total suspended particle (TSP) 75 
treatment 87 
V 
Vietnam 79 
W 
wastewater 87 
water quality 54 
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Name Index 
A 
Ai, Le Thu Thuy 112 
An, DamDuy 75 
Anh, Chu Xuan 10 15 20 
Anh, Nguyen Viet 91 
B 
Berg, Michael 3 
C 
Canh, Truong Thanh 87 
Chieu, Le Van 99 
Chuan, Le Huy 67 
Co, Hoang Xuan 75 
Con, Tran Hong 3 
D 
Duc,Chu 71 
Dung, Nghiem Trung 75 
Duy, Nguyen Hoang 38 
F 
Fujita, Masanori 10 15 20 
H 
Ha, Cao The 99 
Ha, TranDuc 91 
Hai, LuuDuc 49 
Hanh, Nguyen Thi 3 24 
Heinss, Udo 91 
Hien, Lai Thuy 105 
Hien, To Thi 34 
Hieu, Vu Chi 34 
Huan, Nguyen Xuan 54 
K 
Kim, Tran Thi Hong 112 
Kinoshita, Shinichi 112 
Kitaya, Y oshiaki 79 
L 
Lai, Le Thi 105 
Le, Vo Thanh 24 
M 
Maeda, Yasuaki 24 
Mai, Nguyen Thi 54 
Man, Tran Dinh 105 
Man, Tran Van 38 
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Miyagi,Toyohiko 79 
Morel, Antonie 91 
Moura, Marelene 91 
N 
Nam,Vieu Ngoc 79 
Ngoc, Nguyen Thuy 24 
Nhue, Tran Hieu 91 
0 
Ooi, Toshihiko 112 
Q 
Quynh, Nguyen Xuan 54 
S 
Schertenleib, Roland 91 
Sinh, Le Van 79 
T 
Tanaka, Minom 3 10 15 20 
Thang, Vu Quyet 60 
Thanh, Le Nhu 3 
Thanh, Le Tu 34 
Thao, Nguyen Thi Phuong 38 
Tmng, Do Quang 10 15 20 
Tmng, Nguyen Xuan 10 15 20 
Tuan, Luong Manh 24 
Tuan, Nguyen Minh 67 
Thuoc, Tran Linh 112 
V 
Viet, Pham Hung 3 24 99 105 
Y 
Yasaka, Yuta 3 10 15 20 
Yen, Mai Dinh 60 
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